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ABSTRACT 
 
Nowadays growth and competition in the hospitality business in the world to be very tight. Hotel 
Grand Cempaka is a company engaged in the hospitality industry. Seeing the number of 
competitors, customers and also displacement in fare war in the same industry, the Hotel Grand 
Cempaka need recommendations effective business strategy in order to win the competition and 
according to the circumstances surrounding the business environment. The method used in this 
research is descriptive method with a case study. To determine the condition of the company, 
carried out the analysis and identification of the external and internal environment at Hotel 
Grand Cempaka. A discussion of the results: Compete Porter Five Forces Analysis, and entered 
in the input stage of a Matrix Internal Factor Evaluation (IFE), and the External Factor 
Evaluation Matrix (EFE). In the matching stage perumuskan strategy, SWOT analysis matrix, 
Matrix Internal - External (IE) Matrix Strategy Besar (Grand Strategy). And entered the final 
stages, namely, Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The results showed that the 
most appropriate strategy to be recommended at the Hotel Grand Cempaka is a market 
penetration strategy. 
 















Dewasa ini pertumbuhan dan persaingan di dalam dunia bisnis perhotelan menjadi sangat 
ketat. Hotel Grand Cempaka adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam industri 
perhotelan. Melihat banyaknya pesaing, perpindahan pelanggan dan juga  perang tarif di dalam 
industri yang sama, maka Hotel Grand Cempaka membutuhkan rekomendasi strategi bisnis yang 
efektif agar dapat memenangkan persaingan dan sesuai dengan keadaan di sekitar lingkungan 
bisnisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan studi kasus. Untuk mengetahui kondisi perusahaan, dilakukan analisis dan identifikasi 
lingkungan eksternal serta internal pada Hotel Grand Cempaka. Hasil pembahasan berupa: 
Analisis Lima Kekuatan Bersaing Porter, lalu masuk dalam tahap input berupa Matriks Evaluasi 
Faktor Internal (IFE), dan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE). Pada tahap pencocokan 
perumuskan strategi, menggunakan analisis Matriks SWOT, Matriks Internal – Eksternal (IE), 
Matriks Strategi Besar (Grand Strategy). Dan masuk pada tahap akhir yaitu, Matriks 
Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang 
paling tepat untuk direkomendasikan pada Hotel Grand Cempaka adalah strategi penetrasi pasar. 
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